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L'arrelament de la
premsa de proximitat
La Creu de Sant Jordi a L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal, el 2006, any que complia el
quart de segle d'existència, va oficialitzar el reconeixement i consolidació dels mitjans de
proximitat al territori. I Albert Lijarcio Foto: Sergio Ruiz / Arxiu
Una carpeta de l'Associació de la Premsa Comarcal amb assistents al congrés al fons.
Augmentar la presència a Internet i als
mitjans audiovisuals com la ràdio i la te¬
levisió. Aquest era un dels principals rep¬
tes de l'Associació Catalana de la
Premsa Comarcal (ACPC) el 2006, any
en què l'entitat arribava al seu vint-i-
cinquè aniversari. En un context de crisi
de lectors a la premsa de pagament
d'àmbit nacional i estatal i, paral·lela¬
ment, d'eclosió dels diaris gratuïts -amb
les immobiliàries com a principals anun¬
ciants-; la proximitat va ser, i ho conti¬
nua sent avui dia, la clau de la premsa
local i comarcal per mantenir la fidelit-
zació dels lectors.
A les portes del desenvolupament de les
xarxes socials, el pas cap a l'era digital va
estar present en les més de vint activitats
que es van celebrar coincidint amb l'e¬
femèride. Cinc anys després, els mitjans
locals s'han consolidat a Internet i "al¬
gunes publicacions, com els diaris Regió
7 o Diari de Vilanova entre altres, han es¬
trenat aplicacions per a mòbils i tauletes
tàctils", explica Carles Ayats, actual pre¬
sident de l'ACPC i gerent del Setmanari
de l'Alt Empordà. Tot i així, "la vincula¬
ció entre mitjans convencionals i xarxes
socials encara està per definir, així com
el consum de mitjans mitjançant mòbils
o tauletes tàctils", apunta Vicenç Raba¬
dán, membre de l'Observatori de la Co¬
municació Local (OCL, InCom-UAB).
Si el director de VilaWeb, Vicent Partal,
tenia clar en aquell moment que el futur
de la premsa seria "a la carta", des de
l'ACPC, comparteixen aquesta opinió i
creuen que això vol dir que caldrà ten¬
dir a l'especialització.
Segons l'expresident de l'ACPC (2005-
2011), Estanis Alcover, "la premsa en
paper viu una esquizofrènia permanent
des de faja algun temps". És per aquest
motiu que el també cap de Comunicació
d'£V Punt, aconsella "fugir de la hipo¬
condría" perquè considera que aquest
tipus de premsa aconseguirà mantenir
l'espai "en el paisatge comunicatiu dels
propers anys".
De fet, tot i el moment econòmic actual,
les 133 capçaleres que formen part de
l'entitat en els darrers cinc anys han
aconseguit augmentar l'audiència i su¬
perar entre totes el milió de lec¬
tors, com demostren les dades del
Llibre blanc de la premsa comar¬
cal 2011. Entre aquests, tal com
explica Ayats, comença a haver-hi
persones nouvingudes que tenen
voluntat d'arrelar-se al país. Mentre, el
professor Rabadán, creu que "el poten¬
cial dels mitjans de proximitat per fo¬
mentar el coneixement mutu entre
autòctons i nouvinguts no s'ha explotat
gaire".
El fet de ser mitjans pròxims
és la clau de la premsa local
i comarcal a L'hora de mantenir
la fidelització dels lectors
2006
Donar suport a les empreses editores de
diaris en català, per tal que "juguin" en
igualtat de condicions amb les que ho
fan en castellà, continua sent una de les
reivindicacions de l'ACPC.
Així, l'actual president creu que s'ha
"anat enrere" en els darrers anys, ja que
"l'Administració s'ha interessat més per
la versió en català de mitjans centenaris
o l'aparició de noves capçaleres d'abast
nacional en llengua catalana". Per la
seva banda, Alcover, es mostra contun¬
dent en demanar una "política real de la
comunicació escrita a Catalunya".
Tot i les dificultats econòmiques que
s'han incrementat en els darrers temps,
des de l'ACPC creuen que la continuïtat
està garantida. Això sí,Alcover, reconeix
L'assassinat de la periodista russa,
Anna Politkovskaia, el 7 d'octubre de
2006, va tornar a posar de manifest
la repressió del govern de Vladimir
Putin a la Llibertat de premsa, silen¬
ciant les veus crítiques. El cos de la
reportera del Novaya Gazeta -premi
Vázquez Montalbán de periodisme
Internacional el 2004- va ser trobat
a l'edifici on residia, al centre de
Moscou. La redactora estava prepa¬
rant un reportatge sobre les tortures
que l'exèrcit rus cometia a Txetxènia
i que el rotatiu va publicar cinc dies
després. A títol pòstum va rebre el
premi Guillermo Cano de la UNESCO.
que, ara per ara, "l'editor de premsa es
proposa un únic objectiu per als pròxims
exercicis: sobreviure". Fa només cinc
anys, es preveia un futur d'expansió de
la premsa comarcal, sempre que se'n re-
"Entre eLs nostres Lectors
hi ha nouvinguts que
voLen arreLar-se aL país"
(Cartes Ayats)
definís el model. Per Ayats, l'adaptació a
les noves formes de consum, continua
sent, però, una de les prioritats de futur
de les empreses.
FUTUR INCERT
Les dades del Llibre blanc 2010 de la
premsa local i comarcal, un dels estudis,
més rigorosos fets sobre la premsa de
proximitat catalana, apunten que, des de
En eLs darrers cinc
anys La premsa de
proximitat ha perdut uns
cinc-cents LLocs de trebaLL
l'any 2006 s'han perdut un total de cinc-
cents llocs de treball en aquest sector
dels mitjans de comunicació.
En aquest sentit, segons Vicenç Raba¬
dán, "la premsa comarcal amb estructu¬
res empresarials estables i fins i tot
consolidades es mantindrà, si bé amb
unes plantilles més reduïdes". Mentres¬
tant, afirma que les publicacions més
"L'editor de premsa es
proposa un únic objectiu
per aLs pròxims exercicis:
sobreviure" (Estanis Alcover)
"modestes" patiran en el futur una evo¬
lució del voluntarisme. També preveu
que algunes capçaleres hauran de tancar
a causa de la crisi, atès que el fet que el
seu abast sigui local fa molt difícil la
fusió de capçaleres. H
També va passar...
• L'I de març, apareixia per primer
cop, a catorze ciutats espanyoles, el
diari gratuït ADN.
• El 27 de març, s'iniciaven les emis¬
sions regulars de La Sexta, nova ca¬
dena privada generalista que emet
en obert.
• El 22 d'abril, naixia iCat fm, perta¬
nyent a Catalunya Ràdio, en el lloc
de la dissolta Catalunya Cultura.
• El 22 de juny, el Consell de l'Au-
diovisual de Catalunya (CAC) adju¬
dica un total de cinquanta-sis
llicències de TDT local.
• El 5 de juliol, moria, a 98 anys,
Andreu Avel·lí, Sempronio, conside¬
rat el cronista de la Barcelona del
segle XX.
• El 8 de setembre, la directora de
RTVE, Carmen Caffarel, es converteix
en l'administradora de l'ens i inicia
un procés de reforma i transició cap
a la nova Corporació.
• El 6 d'octubre moria, a 74 anys, el
periodista Josep Faulí, que havia
estat el primer director del diari Avui.
• Del 25 al 27 d'octubre, Barcelona
acollia les II Jornades Internacionals
de Premsa Gratuïta, per debatre sobre
el futur del sector.
• El 13 de desembre, la televisió pú¬
blica belga pregona la independència
de Flandes, en una emissió de polí-
tica-ficció que va ser molt polèmica.
• El 22 de desembre, moria, a 79 anys
d'edat, el dibuixant Cesc després de
trenta-sis anys treballant a La premsa
de Barcelona.
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